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 Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan hanya dengan metode 
konvensional  yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Metode ceramah, 
penugasan cenderung lebih abstrak, padahal kenyataan, siswa masih berfikir 
konkrit. Hasilbelajar yang telah dilakukan tidak berkesan dalam diri anak oleh 
karena gurunya saja yangaktifdalam kelas,siswanya pasif. Sehingga rendahnya 
hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatiharjo Kecamatan 
Pulokulon Kabupaten Grobogan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar  Matematika 
pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatiharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten 
Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui pendekatan kontekstual (CTL). 
 Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan melalui 
dua siklus dengan masing-masing 2 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatiharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 
sejumlah 23 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu deskriptif 
komparatif dengan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi, butir 
soal tes. Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu meningkatnya hasil 
pembelajaran jika 100% dari siswa yang mampu mencapai KKM (60). 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatiharjo Kecamatan 
Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014. Peningkatan hasil 
belajar siswa yaitu pada pra siklus siswa yang tuntas 14 siswa (61%), pada siklus I 
siswa yang tuntas 18 siswa (78%), sedangkan pada siklus II, semua siswa yang 
terdiri dari 23 siswa sudah memenuhi KKM (60) atau dapat dikatakan tuntas 
100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 
kontekstual (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD 
Negeri 2 Jatiharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 
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